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DE ZWARTE NONNEN TE OOSTENDE EEN HISTORIEK (deel 14)  
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• Zuster Maria Vander Beerst, zijnde geweest moeder van de 
1621 Grauwe zusters te Sluys, gekomen te Oostende 1609. Overleden 
1621. 
• Zuster Joanna Offlan, eertijds religieuse van Sluys, moeder 
1631 gekozen 21 april 1621, overleden 1631. 
• Zuster Jenne Privost, overleden 1642. 
1642 
• Zuster Monica Gesquier, overleden 1647. 
1647 
• Zuster Pieternelle Janssens, moeder gekozen 31 Juli 1631, 
1648 is overleden 1648 
• Zuster Pieternelle Ozier, geprofest...,overleden 1648. 
1648 
• Zuster Francoise Macqure, overleden 1652. 
1652 
Zuster Catharina Offlan, geprofest omtrent 1619, is gesteld 
1662 tot medemoeder door Z.H. den Bisschop van Brugge, is gestor- 
ven Mei 1662. 
• Zuster Jenne Bouqué, geprofest in 1629, overleden 1666. 
1666 
• Zuster Lisebet Lefebure, gekleed 22 october 1641, geprofest 
1667 12 november 1642, overleden 1667. 
• Zuster Jaqueline Claire Humé, geprofest 6 februari 1651, 
1667 overleden 1667. 
• Zuster Monica Bouverne, geprofest 17 november 1666, overleden 
1667 Juni 1667. 
+ Zuster Catharina de la Val, geprofest 10 juli 1646, overleden 
1674 25 december 1674. 
• Zuster Marie Verlaere, gekleed 16 juni 1665, geprofest 
1676 20 juli 1666, overleden den 24 november 1676. 
• Zuster Anna Casoire, geprofest 19 augusti 1653, overleden 
1681 14 november 1681. 
• Zuster Marie Watiers, gekleed 25 januari 1678, geprofest 
1682 4 mei 1679, overleden 31 october 1682. 
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Zuster Catharina Soetaert, gekleed 21 juni 1672, geprofest 
1683 18 juli 1673, overleden 1 november 1683. 
• Zuster Cornelia Mijntens, geboortig van Oostende, oud 18 
1689 jaar, gekleed 7 augusti 1685, geprofest 20 augusti 1686, 
overleden 4 december 1689. 
Zuster Catharina Nouvelle, is geprofest in 1629, is geworden 
1690 mede moeder 26 juli 1642, moeder 27 februari 1648, overleden 
22 april 1690, oud 79 jaren. 
Nota : haar handteeken was Hovelt. 
• Zuster Marie Martens, geboren te Oostende, oud bij het 
1694 inkomen in het klooster 27 jaren, gekleed 30 mei 1690, 
geprofest 19 juni 1691, en is in hare professie genaamd 
Monica, is met eene kleine koorts van rechts 2 dagen subiete- 
lijk, zonder eenige gerechten van de Heilige Kerk gestorven 
2 juli 1694. 
• Zuster Christina de Vloo, oud 17 jaren, is gekleed januari 
1699 1658, geprofest 19 januari 1659, overleden den 2 januari 
1699, ontvangen hebbende de H. Sakramenten. 
4 	 Zuster Susanna Van Dermonde, oud 25 jaren, gekleed 12 februa- 
1699 ri 1669, geprofest 12 februari 1670, overleden 9 october 
1699, ontvangen hebbende de H. Sakramenten. 
• ? Zuster Laurentia Staesens, oud 20 jaren, is gekleed 15 
1704 mei 1668, geprofest 4 juni 1669, is medemoeder geworden 
1689, en moeder gekozen 24 augusti 1690 en gebleven tot 
december 1704 in welk jaar zij waarschijnlijk gestorven 
is. 
• Zuster Jeanne du Campt,'oud 17 jaren, gekleed 22 october 
1705 1641, geprofest 22 november 1642, overleden den 20 februari 
1705, door een precipitante catharré. 
• Zuster Cornelie Mergelinck, oud 18 jaren wierd gekleed 
1712 25 juni 1652, geprofest 19 augusti 1653 en overleden den 
27 augusti 1712. 
• Zuster Marie Puppinck, oud 20 jaren, wierd gekleed 29 septem-
1715 ber 1672, geprofest 3 januari 1673, overleden den 13 januari 
1715 ontvangen hebbende de H. Sakramenten. 
• Zuster Jaguemiine Hooghe. oud 19 jaren, is gekleed 21 januari 
1715 1681. geprofest 26 januari 1682, overleden op Paaschdag 
zijnde 21 april 1715. 
4 	 Zuster Augustine Isenbrandt, geboortig van Oostende oud 
1723 18 jaren, gekleed 27 december 1684, geprofest 30 december 
1685, overleden 4 januari 1723; oud 56 jaren. 
• Zuster Florentia Naegels, geboortig van Oostende oud 21 
1729 jaren, is gekleed 13 october 1683, geprofest 24 october 
1684, overleden den 4 october 1729 in haar 25ste jaar van 
moederschap, voorzien van alle de gerechten der H. Kerk. 
• Zuster Anna-Theresia Rickam, geboren te Oostende, oud 22 
1730 jaren, gekleed 20 mei 1704, geprofest 27 mei 1705, overle- 
den door een teerende ziekte den 24 febrauri 1730. 
Zuster Theresia Perenne, geboren te Oostende, oud 20 jaren, 
1733 gekleed 20 februari 1691, geprofest 8 maart 1692, is subiete- 
lijk, alleenlijk gezalft met de H. Olie, gestorven den 
9 november 1733. 
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• Zuster Catliine de Mey, geboortig van Oostende, oud 25 
1750 jaren, gekleed 12 september 1696, geprofest 24 september 
1697, overleden in 1750. 
• Zuster Marie-Anna Gonsales, van Gent, oud 20 jaren, gekleed 
1750 3 augusti 1695, geprofest 7 augusti 1696, overleden den 
15 november 1750, oud 75 jaren. 
Zuster Joanna De Jaeoher, geboren te Oostende, oud 25 jaren 
1751 gekleed den 20 februari 1691, geprofest 8 maart 1692. 
overleden 28 maart 1751, oud 84 jaren. 
• Zuster Dorothea Kamerlinck, oud 19 jaren, gekleed 23 septem-
1752 ber 1738, geprofest 8 october 1739, overleden den 9 maart 
1752, oud 32 jaren. 
• Zuster Pieternelle Arnauts, geboren te Oostende, oud 25 
1752 jaren, gekleed 27 mei 1704, geprofest 9 juni 1705, overleden 
den 2 october 1752, na eene ziekte van weinige dagen, alleen- 
lijk ontvangen hebbende de H. Olie. 
• Zuster Agnes Bockneau, in de wereld genaamd Marie, geboortig 
1754 van Oostende, gekleed 21 januari 1715, oud alsdan 22 jaren, 
geprofest 22 januari 1716, als moeder gekozen voor 3 jaren 
den 10 januari 1748 en voor de tweede maal den 12 januari 
1754. Zijnde actuele moeder is gestorven subitelijk, alleen 
de H. Olie ontvangen hebbende den 22 juni 1754 oud zijnde 
62 jaren, geprofest 38 jaren. 
• Zuster Francoise Schepens, in haren doop genaamd Martine, 
1754 geboren te Oostende, oud 20 jaren, gekleed 3 augusti 1695. 
geprofest 7 augusti 1696, overleden den 30 augusti 1754. 
oud 79 jaren. Is geweest moeder van het klooster 18 jaren 
en jubilarige 9 jaren.  
• Zuster Marie Clare Ebeledts, is gekleed den 22 juni 1723, 
1759 geprofest den 5 september 1724, oud 23 jaren, overleden 
den 6 augusti 1759, ontvangen hebbende de H. Sakramenten. 
• Zuster Emerentiana Vanden Bergen, in haren doop genaamd 
1767 Joanna, oud 26 jaren, gekleed 22 januari 1716, geprofest 
25 janauri 1717, moeder gekozen voor 3 jaren den 11 januari 
1751. Overleden den 2 december 1767 in den ouderdom van 
76 jaren, geprofest 50 jaren, na ontvangen te hebben de 
h.h. Rechten, en is begraven binnen de Communiebanken aan 
de kant van het Evangelie. 
• Zuster Constantia Trosse, is gekleed den 7 april 1728, 
1766 geprofest den 20 april 1729 oud en lasten october 1729 
23 jaren. Obiit 26 december 1766 munita extrema in unctione. 
• Zuster Josephe Lancke, geboren te Oostende oud 22 jaren 
1769 in de wereld genaamd Maria, is gekleed den 25 mei 1734, 
geprofest den 14 juni 1735, overleden den 5 november 1769, 
oud 57 jaren. 
4 	 Zuster Joanna Theresia Govaert, oud 24 jaren, gekleed 11 
1776 september 1742. geprofest 16 september 1743, moeder gekozen 
9 juli 1754 voor dry jaren, daarna wederom 11 juli 1757, 
19 juli 1760 en 13 juli 1763, en op 15 juli 1766 tot eerste 
discrete of medemoeder. Overleden den 7 augusti 1776, oud 
59 jaren, en was moeder geweest van het klooster 12 jaren, 
en daarna 3 jaren medemoeder. 
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Zuster Rosa de Wynter, is gekleed den 27 september 1724, 
1778 geprofest 30 september 1725 oud 21 jaren. Deze zuster is 
gestorven den 12 october 1778 van eerre apoplexie alleenlijk 
ontvangen hebbende de H. Olie. 
• 	 Zuster Anna Theresia Dillebeke, oud 24 jaren, is gekleed 
1788 den 12 februari 1743, geprofest den 12 februari 1744, wierd 
tot medemoeder gekozen voor 3 jaren 13 juli 1744, als moeder 
voor 3 jaren den 15 juli 1766. Wederom den 17 juli 1769, 
15 juli 1772, 18 juli 1775, 20 juli 1778, 24 juli 1781, 
27 juli 1784 en 31 juli 1787, overleden 24 januari 1788, 
in den ouderdom van bij de 68 jaren, en is begraven op 
het kerkhof ten zuiden van de kerk dezer stede. 
Zuster Augustina Maes, oud 20 jaren, gekleed 27 januari 
1788 1750, geprofest 3 februari 1751, tot medemoeder gekozen 
den 24 juli 1781 voor 3 jaren. Overleden 25 mei 1788 en 
is begraven op het kerkhof, ten zuiden van de kerk dezer 
stede, in den ouderdom van 58 jaren. 
Zuster Barbara Fitzgerald, is gekleed den 30 augusti 1730 
1796 geprofest den 4 september 1731, was geboren den 6 juni 
1709, tot eerste discrete of medemoeder gekozen 17 juli 
1769 voor 3 jaren, daarna nog den 15 juli 1772, 18 juli 
1775, 20 juli 1778. Overleden den 23 september 1796 oud 
88 jaren. 
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HET KERKELIJK LEVEN TE OOSTENDE IN DE 17e EN 18e EEUW 
In 1986 promoveerde Hilde VANSTEENKISTE aan de Katholieke Univer- 
siteit Leuven tot licenciate in de Geschiedenis met een verhande- 
ling over "Het Kerkelijk leven te Oostende in de 17e en 18 eeuw". 
Na een eerste hoofdstuk met als titel "de voornaamste bronnen" 
doet ze in hoofdstuk II aan een algemene terreinverkenning. 
De hoofdstukken III en IV zijn gewijd aan de parochiekerk, het 
kerkhof, de kapellen en de zielzorgers te Oostende. 
Verder besteed ze aandacht aan de regulieren te Oostende met 
o.a. de Augustijnen, de Kapucijnen, de Zwarte Zusters en de 
Witte Nonnen. 
Tenslotte zijn er twee hoofdstukken gewijd aan de armenzorg 
en het gelovig volk. 
Met deze studie heeft Hilde VANSTEENKISTE een element uit de 
Oostendse geschiedenis belicht dat tot nu toe weinig aan bod 
was gekomen en we mogen de verhandeling dan ook beschouwen als 
een aanwinst voor onze lokale geschiedenis. 
Een opmerkelijk detail is wel dat de artikelenreeks "De Zwarte 
Nonnen te Oostende - een historiek" die sedert maart 83 in ons 
tijdschrift verschijnt zeer regelmatig als bronvermelding wordt 
opgegeven. 
De verhandeling werd opgenomen in het fonds "Ostendiana" van 
de Stedelijke Bibliotheek. 
Jean Pierre FALISE 
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